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ABSTRAKSI 
Pengendalian tingkat inflasi atau melljaga kestahilan harga merupakan salah 
satu masalah utama makroekonomi, disamping heherapa masalah makroekonomi 
penting lainnya. Sehagai indikator perekonomian yang sangat penting, fenomena 
inflasi telah hanyak mendapat perhatian para ahli ekonomi. Setiap kali ada gejolak 
sosial, politik dan ekonomi di dalam maupun dil uar negeri, masyarakat selalu 
mengaitkan dengan masalah inflasi. Tingkat inflasi yang rendah dan stahil akan 
menjadi stimulator hagi pertumhuhan ekonomi. 
Variahel yang dikaji dalam penelitian ini adalah suku hunga, jumlah uang 
heredar, investasi dan yang terakhir nilai tukar rupiah. Data yang digunakan dalam 
penelitian adalah selama kurun waktu 1985 - 2005 yang hersumher dari Badan Pusat 
Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), International monetary Fund (IMF). Data 
penelitian ini di analisis dengan menggunakan metode kuadrat terkecil OLS 
(Ordinary Least Square). Selanjutnya hasil regresi diiuji herdasarkan kriteria teoritik, 
statistik dan ekonometrik 
Hasil dari penelitian ini variahel suku hunga, jumlah uang heredar, investasi, 
dan nilai tukar secara hersama-sama sangat herpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. 
Faktor suku hunga akan memheri pengaruh positif sehesar 1,289 %. faktor jumlah 
uang heredar akan memheri pengaruh positif terhadap inflasi sehesar 0,001 hila 
jumlah uang heredar tersehut hertamhah I%. Investasi akan memheri pengaruh 
negatifterhadap inflasi sehesar -0.0001802% hila investasi tersehut hertamhah I%. 
Nilai tukar akan memheri pengaruh positif terhadap inflasi sehesar 0,00427%. 
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